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PT. Global Urban Esensial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan 
masyarakat melalui digital. GoApotik adalah salah satu produk yang memiliki data dalam 
jumlah besar. Saat ini, GoApotik ingin mengembangkan diri dengan membuat sebuah 
sistem pengolahan berbasis Big Data dan sebuah data warehouse untuk menampung hasil 
pengolahan tersebut. 
Perancangan sistem pengolahan Big Data diawali dengan menentukan gambaran 
data warehouse berdasarkan analisis kebutuhan informasi dari user. Perancangan 
dilakukan dengan menerapkan Nine step design method dengan menentukan informasi 
yang akan disimpan. Perancangan fisik diusulkan dengan menggunakan arsitektur 
microservices dan stack SKACK sebagai teknologinya. Implementasi microservices 
diwujudkan dengan penggunaan docker swarm sebagai cluster management. 
Hasil pengolahan data ditampilkan dalam sebuah dashboard informasi untuk 
dilihat oleh user serta disimpan ke dalam data warehouse. Penelitian ini menghasilkan 
rancangan pembangunan sistem pengolahan big data GoApotik menggunakan konsep 
microservices dalam bentuk langkah-langkah petunjuk. Selain itu, dibuat juga sebuah 
rancangan pembangunan data warehouse berupa Snowflake Scheme dan mapping table. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan selalu 
mengalami pembaharuan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia, 
salah satunya yakni perkembangan teknologi. Banyak rumah sakit atau 
lembaga – lembaga kesehatan yang sudah menggunakan sistem informasi 
dalam menangani transaksi yang berkaitan dengan karyawan, tenaga medis, 
dan pasien serta diterapkan pada peralatan medis, seperti CT scan dan USG. 
Pemanfaatan teknologi informasi juga memungkinkan pasien untuk membeli 
obat dari rumah. Hal ini disebabkan karena banyaknya penjualan obat atau 
kebutuhan medis yang dilakukan secara online. Dalam hal ini seringkali 
dikenal dengan marketplace [1]. 
Marketplace merupakan model bisnis baru yang dikembangkan untuk 
meminimalisir proses bisnis yang kompleks menjadi sederhana dan 
membutuhkan sarana virtual sebagai tempat transaksi untuk dapat diakses oleh 
masyarakat luas. Di Indonesia sendiri diketahui usaha yang sudah 
menggunakan e-commerce ada sebanyak 15,08% dari survey di 101 
kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan e-commerce 
telah mencapai angka 45,30% pada tahun 2017-2018 [2]. Penjualan obat-
obatan juga sudah mulai dilakukan secara online. Hal ini menyebabkan 
munculnya marketplace di bidang kesehatan, seperti Apotek Medicastore, 
Apotek K24, halodoc, dan GoApotik [3]. 
PT. Global Urban Esensial (GUE) merupakan anak perusahaan dari Dexa 
Medica dengan salah satu produk yang dihasilkan adalah GoApotik. GoApotik 
bekerjasama dengan beberapa apotek terkenal di Indonesia dalam hal 
pembayaran dan pengiriman obat–obatan Hal ini menjadikan GoApotik 
sebagai salah satu marketplace di Indonesia yang bergerak dalam bidang 
kesehatan [4]. GoApotik memiliki data yang besar dan dapat diolah serta 
dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk proses 
bisnis, seperti analisis mengenai produk yang paling sering terjual atau analisis 
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mengenai pendapatan rata-rata perusahaan selama setahun. GoApotik sendiri 
belum memiliki data warehouse beserta sistem yang dapat mengolah data 
dalam jumlah yang besar, sehingga perlu dikembangkan suatu sistem yang 
dapat membantu mengolah data GoApotik. 
Big Data dikenal sebagai teknologi yang dapat melakukan pengolahan 
data dalam jumlah yang sangat besar. Hasil pengolahan tersebut akan 
disimpan ke dalam sebuah database baru yang disebut data warehouse. Dalam 
pengolahan Big Data digunakan sebuah arsitektur untuk mengorganisasi 
perangkat lunak agar dapat beradaptasi dengan lebih cepat terhadap kebutuhan 
bisnis yang selalu berkembang. Arsitektur microservices membagi 
permasalahan besar pada sistem ke dalam beberapa solusi kecil yang disusun 
dalam satu service yang memiliki tanggungjawab masing- masing. 
Perancangan data warehouse dalam penelitian ini akan berpedoman pada 
Nine Step Design Methodology, dimana akan dihasilkan multimensional 
skema sebagai dasar untuk database baru pada data warehouse nantinya. 
Metode ini diawali dengan memilih grain informasi yang akan ditampilkan, 
kemudian menentukan tabel fakta dan tabel dimensi. Perancangan fisik dalam 
penelitian ini akan menggunakan teknologi stack SKACK dengan arsitektur 
microservices. Implementasi arsitektur microservices sangat ideal bila 
dikemas ke dalam container, karena container  berukuran kecil, tidak 
mengalami overhead, dan dapat membungkus package aplikasi, library serta 
sistem operasi [5]. Container memerlukan sebuah cluster management yang 
berfungsi untuk memastikan seluruh container dapat berjalan dengan baik. 
Penggunaan arsitektur microservices dirancangkan menggunakan Docker 
Swarm sebagai cluster management pada container yang akan dibangun pada 
sistem pengolahan data GoApotik. 
Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa permasalahan : 
1. Bagaimana rancangan sistem pengolahan Big Data GoApotik 
menggunakan konsep arsitektur microservices? 





1. Clustering management feature menggunakan docker swarm. 
2. Data yang digunakan merupakan seluruh data transaksi GoApotik pada 
tahun 2019 - 2020. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah :  
1. Menghasilkan rancangan sistem pengolahan Big Data GoApotik 
menggunakan konsep arsitektur microservices. 
2. Menghasilkan rancangan data warehouse berdasarkan hasil analisis data 
GoApotik. 
Metode Penelitian 
Berikut merupakan metodologi yang digunakan dalam pembangunan Big 
Data GoApotik, yaitu: 
1.5.1. Metode Pengumpulan Data 
a. Studi Pustaka 
Studi Pustaka untuk mencari sumber pustaka yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk 
memenuhi kebutuhan sumber dan referensi pustaka maka pada 
penelitian ini sumber pustaka yang akan dicari berkaitan dengan 
Big Data, Marketplace, Arsitektur microservices, dan Data 
Warehouse. 
1.5.2. Metode Perancangan Sistem 
a. Analisis Kebutuhan 
Pada bagian ini akan dilakukan analisa terhadap data dan juga 
informasi dari tahap sebelumnya untuk menentukan kebutuhan-
kebutuhan pada sistem. Selain itu juga akan dilakukan analisis 
bagaimana arsitektur microservices dan Docker swarm 




b. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini merupakan pembuatan kerangka sistem dari 
kebutuhan-kebutuhan yang telah didapatkan dari proses analisis 
kebutuhan sistem diatas. Tahap ini akan menghasilkan rancangan 
berupa activity diagram sistem yang dibuat. 
c. Perancangan Data Warehouse 
Metode yang digunakan dalam membangun perancangan 
data warehouse ini adalah Nine Step Design Method yang terdiri 
dari beberapa tahap, yaitu : 
1. Memilih proses. 
2. Menentukan grain/sumber dari proses bisnis. 
3. Mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. 
4. Memilih fakta. 
5. Menyimpan perhitungan awal dalam tabel fakta. 
6. Melihat kembali tabel dimensi. 
7. Memilih durasi database. 
8. Menelusuri perubahan dari dimensi. 
9. Memutuskan prioritas, model query, dan memilih physical 
design. 
d. Pelaporan 
Metode ini dilakukan untuk pembuatan laporan tugas akhir. 
Sistematika Penulisan  
Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan penelitian terdahulu yang sudah pernah 





BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan 
acuan dalam pemecahan masalah. 
BAB IV ANALISIS SISTEM 
Bab ini berisi analisis dari analisa yang dilakukan selama penelitian. 
BAB V PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi perancangan dari sistem yang akan dibuat dan tahapan-
tahapan yang dilakukan selama penelitian. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan mengenai aplikasi yang telah dibuat beserta 




1 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan. Penulis juga 
mengumpulkan informasi dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan 
judul penelitian ini untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. 
Implementasi Big Data pernah dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) 
TBK dengan tujuan melakukan pencarian pattern data gudang. Disebutkan bahwa 
dalam proses pelaporan, staf masih menggunakan data yang tersedia pada sistem 
dan data tersebut masih berbentuk laporan data biasa, dimana data tidak dapat 
diubah sehingga laporan tersebut dirasa kurang informatif dalam membantu pihak 
management untuk mengambil keputusan. Penulis berkeinginan untuk 
mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mengolah dan melakukan pencarian 
pola pada data yang ada untuk digunakan sebagai bahan laporan. Dalam hal ini, 
implementasi Big Data akan sangat membantu proses pengolahan data pada 
aplikasi tersebut. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan arsitektur 
Hadoop serta command prompt sebagai terminal  dan menggunakan metode agile 
sebagai metode pengembangan perangkat lunak [6]. 
Dalam bidang kesehatan, Big Data Analisis pernah diterapkan untuk 
melakukan prediksi, diagnosis dan pengobatan Acute Myloid Leukimia dalam 
sebuah literature review. Literature review tersebut dilakukan untuk mengkaji 
hasil penelitian mengenai peran Big Data dalam memprediksi, mendiagnosis dan 
mengobati acute myloid leukimia. Dilakukan eksplorasi sumber data dari tiga 
database utama dan diperoleh hasil berupa ditemukannya beberapa algoritma 
statistik yang kemudian diimplementasikan pada Hadoop Framework. 
Disimpulkan bahwa Big Data analysis berhasil dalam memprediksi, mendiagnosis 
dan memberikan informasi mengenai penanganan yang tepat bagi penderita acute 
myeloid leukimia [7]. 
Pembangunan infrastruktur Big Data juga dilakukan oleh SIRCLO, yaitu 
sebuah perusahaan e-commerce yang berusaha bersaing dengan competitor 
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lainnya untuk bertahan dalam bidang bisnisnya. SIRCLO membutuhkan analisis 
dari data transaksi pada aktifitas jual beli yang terjadi di tokonya. Untuk 
melakukan analisis tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membaca data-
data tersebut. Penulis menyebutkan perlu adanya penelitian untuk merancang 
infrastruktur Big Data pada SIRCLO. Pada penelitiannya, penulis menggunakan 
Apache Drill, HDFS untuk menyimpan data, dan script berbasis Python untuk 
melakukan konversi data dari MySQL ke JSON. Setelah data data dikonversi ke 
dalam bentuk JSON, dilakukan penyimpanan ke HDFS menggunakan Apache 
Drill. Penulis melakukan pengujian terhadap lama waktu proses transmigrasi data. 
Penulis mendapatkan hasil bahwa data dari MySQL berhasil diambil dan 
dinormalisasi menjadi JSON sehingga dapat disimpulkan rancangan berhasil 
diimplementasikan dan dapat memproses data milik SIRCLO [8]. 
PT. Matahari Departement Store mengimplementasikan teknologi Big Data 
untuk mendapatkan informasi level manajemen yang nantinya akan digunakan 
sebagai bahan analisa dalam pengambilan keputusan. Penulis menyebutkan 
aplikasi pengolahan Big Data dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL. 
Aplikasi tersebut menggunakan metode Waterfall dan metode OLAP dalam 
pemrosesan datanya sehingga dapat menghasilkan summary report management 
yang dibutuhkan oleh perusahaan [9].  
Pengimplementasian arsitektur microservices pernah dilakukan dalam 
pengembangan pembelajaran mobile (MLearning). Arsitektur ini akan memecah 
aplikasi  menjadi entitas yang berdiri sendiri dan terisolasi entitas. Hal tersebut 
dapat menghindarkan pengaruh kegagalan suatu entitas terhadap aplikasi secara 
keseluruhan. Dalam penelitian tersebut, digunakan campuran metode kuantitatif 
dan kualitatif untuk mengumpukjan dan menganalisis data. Data yang diperoleh 
dimodelkan dengan pendekatan berorientasi objek melalui Unified Modeling 
Language (UML). Penulis berharap pengembangan MLearning dengan arsitektur 
microservices dapat membentuk aplikasi yang memberikan dampak positif pada 
proses belajar mengajar di SMK Negeri Manado [10]. 
Penerapan arsitektur microservices dalam pembuatan sistem Big Data 
pernah dilakukan untuk menjawab tantangan bagi infrastruktur cloud pendukung, 
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yang sering digunakan untuk memproses dan menyimpan data yang dihasilkan 
oleh perangkat Internet of Things(IoT). Penelitian tersebut berfokus pada 
pendekatan alternatif, yaitu memproses dan menyaring data sebelum mengirim 
data tersebut ke infrastruktrur cloud pendukung. Penulis menyebutkan tujuan dari 
penerapan model dan teknologi Big Data adalah untuk mengurangi jumlah data 
yang harus ditransfer ke tempat lain, sehingga menghemat daya dan biaya sistem. 
Dalam pengimplementasian sistem, dibangun sekelompok Raspberry Pis dengan 
docker sebagai penampungnya serta menggunakan Apache Hadoop dan Apache 
Spark untuk pemrosesan dan pendistribusian data. Docker dibagi ke dalam 
beberapa node tertentu dengan fungsi yang berbeda seperti  collecting data dan 
data analysis. Kumpulan node tersebut akan memiliki satu docker master dan 
sisanya menjadi docker worker. Apabila ada salah satu worker yang mati atau 
bermasalah, tidak akan mengganggu kinerja node lainnya. Node master 
bertanggungjawab sebagai pusat data analysis dan representation. Salah satu 
worker dapat menjadi master apabila master mengalami kerusakan sehingga 
proses dalam sistem dapat tetap berjalan [11]. 
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Tabel pembanding digambarkan pada Table 2.1. sebagai berikut: 
Table 2.1 Perbandingan Penelitian 
Pembanding Remo Scolati dkk [11] F. Nuhgraha dkk [9] 
Yosef Hesekiel Partogi 
dkk [8] 
Mawar Listra Theresa 
Situmorang (*) 
Judul Penelitian 
A Containerized Big 
Data Streaming 
Architecture for Edge 
Cloud Computing on 
Cluster ingle-board 
Devices 
Implementasi Big Data 
Menggunakan Metode 
Waterfall dan Metode 
Online Analitical 
Processing (OLAP) 
untuk Summary Report 
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Tools Pengolahan Big 
Data  
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Docker Swarm - (tidak disebutkan) Docker swarm 
 





6 BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut :  
1. Telah dihasilkan rancangan pembangunan sistem pengolahan big data 
GoApotik yang menggunakan konsep microservices dalam bentuk 
langkah-langkah petunjuk. 
2. Telah dibuat sebuah rancangan pembangunan data warehouse berupa 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan beberapa saran 
untuk digunakan untuk implementasi : 
1. Dapat dilakukan implementasi untuk membangun sistem pengolahan big 
data GoApotik berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat. 
2. Menambahkan diagram atau grafik untuk visualisasi laporan. 
3. Dibutuhkannya terlebih dahulu pengetahuan teknis terkait development big 
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